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る o 第 6 章では、起業力を高めるためにと題して、これまでの成功事例、失敗事例を敷桁して望ましい支援のあり方
が検討されている。最後の第 7 章では、ベンチャー振興と文化として、実地調査を行った日本、米国、英国、フラン
ス、イスラエルについて、制度・風土・文化、あるいは人材、資金、技術、情報に関する諸要因から、各国がもっベ
ンチャー・マネジメント力を指数化して表示している。
以上のような構成をもっ本論文は、申請者自らが行った各国での独自実地調査やアンケート調査に基づくものであ
り、いわば自らが作成した l 次資料を駆使するものである。このような研究方法をもっ研究は少ない。以上の点から、
本論文は博士(国際公共政策)の水準に達しているものと判断するo
戸HU? ?
